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RINGKASAN 
 
Pada hakekanya frame merupakan bentuk dasar suatu mesin yang berkerja 
sebagai penyangga atau penguat kedudukan. Hal yang perlu diperhatikan 
perancang ialah dari segi penentuan tata letak tumpuan supaya tidak menggangu 
kinerja mesin secara optimal. Parameter yang harus dipenuhi dalam merancang 
frame terdiri dari kekutan, kekakuan, ketahanan korosi, ukuran, penampilan, 
berat, biaya manufaktur, kebisingan, umur dari struktur yang dibuat.  
 
Tujuan dari penelitian ini merancang dan membuat frame mesin pengisian 
curah tembakau. Metode yang digunakan meliputi, konsep desain frame mesin 
pengisian curah tembakau Pemilihan konsep, proses manufaktur dan simulasi 
menggunakan Software Inventor.  
 
Hasil penelitian telah dibuat frame mesin pengisian curah tembakau dan 
memliki dimensi 500 mm x 500 mm x 30 mm, menunjukkan bahwa tegangan von 
mises stress yang terjadi mencapai 0,147308 mpa dari hasil simulasi pada 
perhitungan manual von mises stress mencapai 0,1905727 mpa displacement 
yang dihasilkan simulasi 0,00149944 mpa dan perhitungan manual 0,0014519923 
mpa dengan galat % eror von mises stress 24 % dan displacement 3 %. 
 
Kata  kunci  :  tembakau,  frame,  bin, autodesk inventor , von  mises  stress . 
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ABSTRACT 
 
 In essence the frame is the basic form of a machine that works as a 
buffer or amplifier. Things that need to be considered by the designer is in terms 
of determining the layout of the pedestal so as not to interfere with optimal 
engine performance. The parameters that must be met in designing the frame 
consist of stiffness, stiffness, corrosion resistance, size, appearance, weight, 
manufacturing costs, noise, age of the structure being made. 
 
 The aim of this research is to design and make a tobacco bulk filling 
machine frame. The method used includes, the concept of frame design of 
tobacco bulk filling machine selection of concepts, manufacturing processes and 
simulations using Inventor Software. 
 
 The results of the study have been made frames of tobacco bulk filling 
machines and have dimensions of 500 mm x 500 mm x 30 mm, showing that the 
von mises stress stress that occurs reaches 0.147308 mpa from the simulation 
results on the manual calculation of von mises stress reaches 0.1905727 mpa the 
displacement resulting simulation 0.00149944 mpa and 0.0014519923 mpa 
manual calculation with error% von mises error 24% and displacement 3%. 
 
 
  
Keywords  : tobacco , frame , bin , autodesk  inventor , von  mises  stress . 
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